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La presente investigación se realizó por el interés de dar a conocer el nivel 
de Victimización escolar y Alexitimia en el que se encuentran los estudiantes de 3 
Instituciones Educativas del Distrito de Ventanilla, ya que las victimas de Bullying 
han aumentado significativamente en éste entorno, y las consecuencias evidentes 
que se tienen es el bajo rendimiento escolar, repitencia o declive del año escolar. 
 
En el presente trabajo se tendrá como muestra de 315 alumnos, entre los 3 
colegios, escolares de nivel secundario, de 1ro a 4to, en primer lugar al colegio 
“Fe y Alegría N° 43 – La Salle”; Luego al colegio “5077 José Faustino Sánchez 
Carrión”, y por último la Institución Educativa “5121 Pedro Planas Silva”. 
 
El fin de esta investigación es verificar el nivel de Victimización escolar y 
Alexitimia en la que se encuentran los estudiantes de las Instituciones Educativas 
ya mencionadas, así mismo evidenciar el nivel de cada dimensión con la que 
cuenta la escala utilizada en esta investigación (Victimización relacional, Física y 
verbal); para así identificar el tipo de Victimización predominante en la Institución 
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